
























































West Hartsville Elem Sch
Carolina Elem Sch
Hartsville           High Sch Hartsville Alert Ctr
Southside Early               Childhood                  Ctr
Thornwell Elem Sch

























Segars Mill Pond Tract
^
0 .75 1.5.375 Miles
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1 inch equals 1.1 miles
